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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
二個のスピン毎の粒子の系 (粒子-粒子または粒子一反粒子系)に対するBethe-Salpeter(BS)方程式

















ずにあつかっている｡ この方法を用いると, 近距離での漸近形の扱いの見通しがよくなり, 近距離では











参考論文 1ほ- ドロンの反応にあらわれる場の演算子の異常次元が- ドロンの複合性にもとづくことを
明らかにしたものであり,参考論文2ほ電子対の消滅によって多数の- ドロンが発生する現象を理論的に
研究したものであって,いづれもこの分野における申請者の高い研究能力を示している｡
よって,本論文は理学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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